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- 2007 – 
Ante el crecimiento acelerado de las MYPE (Micro y Pequeña Empresa), 
en relación a las actividades Microempresariales, alentada por una preocupación 
urbana y el proceso migratorio rural urbano, es así que las Instituciones Públicas 
y Privadas han ido interesándose en estos grupos humanos surgiendo un debate 
sobre la significación para el País de estas actividades representando el 99 % de 
estas Unidades Empresariales y que absorbe casi el 75% de la P.E.A., y la forma 
que puedan permitir un Desarrollo Sostenido, existiendo una problemática de 
manera indistinta es decir de carácter: Societario, Económico, Financiero, 
Sociocultural y Legal como es el caso del Régimen Laboral Especial. Es por eso 
que nos hacemos una serie de Preguntas y una serie de posibles Respuestas sobre 
sus causas e implicancias.  
         
 Partiendo de esta premisa es que los Bachilleres, deciden buscar 
respuestas con relación a una propuesta en ese entonces llamada: “Líneas de 
Investigación para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa”, y más 
específicamente Limitantes del Sistema Jurídico Peruano, para la Micro y 
Pequeña Empresa. Donde cabe bien en señalar  que nos circunscribimos en lo 
que respecta a Microempresa, ya que el Problema  en la que gira nuestra 
propuesta de trabajo o  de Investigación la denominamos Incumplimiento, 
Empirismo Normativo y Empirismo Aplicativo del Análisis del Régimen 
Laboral Especial de la Ley 28015 en la Región Lambayeque.   
 
 Perseguimos a través de esta investigación como Objetivo General, el  de 
analizar y comentar los 15 Artículos del Régimen Laboral Especial, para una 
mejor explicación, con la posibilidad latente de una ampliación  de 10 años más 
(2018), a través de un Marco Referencial que integra Planteamientos Teóricos, 
relacionados a las Normas que se deben cumplir, debido a sus Deficiencias y 
vacíos Normativos que generan Problemas de Carácter Legal.      
 
 Es a través de esta Propuesta abrimos un contexto al entorno Nacional, 
Regional, para más y  mejores Propuestas a este Tema, con el sano propósito en 
que se tengan Fundamentos que puedan contribuir  a elevar su eficiencia.  
 
            Debemos mencionar  las dificultades comprensibles para acceder a la 
información actualizada de parte de las entidades Publicas y Privadas vinculadas a 
dicho sector. Y las Limitaciones al carecer de una Formación Sociocultural para 
la Temática elegida siendo nuestro modesto esfuerzo con delación a la sistemática 
conducta de los Microempresarios al efectuar sus actividades económicas al 
margen de la Normatividad Jurídica por su desconocimiento o falta de buena 
aplicación para contribuir a su Promoción y Desarrollo. 
 
